





Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan pada Sub Dinas Retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih terlihat kurangnya pencapaian target penerimaan retribusi terlihat dari indikator sebagai berikut : Belum sesuainya target dan realisasinya. Hal ini terlihat dari target retribusi tempat kunjungan wisata yang menurun periode Maret 2004-Maret 2005 dan Dalam pungutan retribusi tempat kunjungan wisata belum mencapai sasaran. Hal ini terlihat pengelolaan tempat wisata belum mencapai target. Permasalahan-permasalahan tersebut diduga disebabkan Kepala Sub Dinas Retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya melaksanakan ukuran pencapaian target dalam pnerimaan retribusi objek wisata yaitu sebagai berikut : Masih rendahnya pemahaman tentang isi kebijakan dari pelaksanaan kebijakan dan Masih kurang tepatnya pembagian potensi dari pimpinan terhadap petugas retribusi, dimana pimpinan belum sepenuhnya memberikan perhatian dan pengarahan tiap-tiap detail pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pelaku kebijkan.
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskripsi Analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Observasi Non Partisipan, Wawancara dan Angket.
Berdasarkan hasil analisis bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek dalam melaksanakan kebijakan.
Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan yaitu masih kurang spesifiknya isi kebijakan sehingga sulit dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan rumusan-rumusan kebijakan retribusi lebih teknis dan terperinci dalam bentuk program.
Adapun saran-saran peneliti kemukakan adalah Pihak  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang harus lebih memperhatikan akan pentingnya rumusan yang lebih rinci dan terprogram atas sebuah kebijakan yang masih berbentuk aturan dan normatif dengan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap para pelaksana kebijakan terutama para petugas retribusi yang melakukan penyimpangan korupsi akan di nonaktifkan sebagai petugas. 









 Pursuant to result perception which researcher do On duty of Sub Retribution of Regency Pandeglang still be seen by the lack of attainment of goals of retribution acceptance seen from the following indicator : Not yet according to goals and its realization. This matter seen from goals of retribution of downhill visit recreation place of period March 2004-Marh 2005 and In collection of retribution of place of visit wisata not yet reached the target. This matter seen by management of place recreation not yet reached the goals. The problems anticipated to be caused by a head On duty Artistic Tourism and Culture of Regency Pandeglang not yet full execute the size measure of goals attainment in pnerimaan of retribution of object wisata that is as follows : Still lower the understanding  about policy content from policy execution and Still less precisely potency division from head to retribution worker, where head not yet full give the attention and guidance  every detail of a work to do by all perpetrator policy.
 Research method used in this research that is method Deskripsi Analyse the. Technique of data collecting used shall be as follows : Bibliography Study, Field Study, Observation of[is Non Participle, Interview and Enquette.
 Pursuant to result analyse that execution of retribution policy not yet full executed by pursuant to aspect in executing policy.
 Others also there are resistance that is still less be its his specific fill the difficult policy so that comprehended by all policy executor. Efforts to overcome the the resistance side On duty Artistic Tourism and optimal Regency Pandeglang Culture of formula of retribution policy more technical and detailed in the form of program.
 As for researcher suggestion open is Party On Duty Tourism, Artistic And Culture of Regency Pandeglang have to be more pay attention to for the importance of more formula detailed and programed for a policy which still the in form of order and normatif by conducting 















Didumasarkeun tina hasil panalungtikan nu peneliti lakukeun di Sub Dinas Retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih katempo kurangna target panariman retribusi hal ieu katempo tina diantarana : can sesuaina antara target jeung panarimaan retribusi. Hal ieu katempo tina target retribusi tempat kunjungan anu turun tina periode Maret 2004-maret 2005 jeung tina pungutan retribusi tempat kunjungan wisata can nepi kana sasaran. Hal ieu katempo pangelolaan tempat wisata nu can nyampe target. Parsoalan-parsoalan eta diduga disasabkeun ku Kepala Sub Dinas Retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang can bener-bener ngalaksanakeun ukuran pancapean tina panarimaan target retribusi tempat rekreasi nyaeta diantarana : masih rendahna pamahaman isi tina kebijakan dina ngalakasanakeun kabijakan eta jeung masih kurang tepatna tina ngabagi potensi ti pimpinan ka pagawe retribusi, dimana pimpinan can bener-bener mere perhatian jeung pangarahan tiap-tiap detil pagawean nu kudu dilakukeun ku palaku kabijakan.  
 Metode penelitian anu digunakeun tina panalungtikan ieu nyaeta metode Deskripsi Analisis. Teknik pangumpulan data anu digunakeun nyaeta diantarana : Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Observasi Non Partisipan, Wawancara jeung Angket.
Dumasarkeu hasil analisis nyeta palaksanaan kabijakan retribusi can bener-bener dilaksanakeun di dasarkeun kana aspek-aspek tina ngalaksanakeu kabijakan.
Salain ti eta oge aya sababaraha hamabatan nyaeta masih kurang sfesifikna isi kabijakan anu ngaakibatkeun sulitna di pahami ku para palaksana kebijakan. Usaha-usaha anu bisa dilakukeun keur nungkulan hambatan-hambatan eta nyaeta pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang ngaoptimalkeun rumusan-rumusan kabijakan retribusi leuwih teknis jeung ngarinci dina bentuk program
Sran-saran anu bisa panaliti kahareupkeun nyaeta pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang kudu lewih merhatikeun dina pentingna rumusan lewih ngarinci jeung terprogram tina hiji kabijakan anu masih ngabentuk aturan nu normative jeung ngalakukeun koordinasi jeung pangawasan para palaksana kabijakan jeung anu paling utama ka para patugas retribusi anu ngalakukeun panyimpangan korupsi rek di nonaktifkeun sebagai petugas. 
Kasimpulan dina panilitian ieu nyaeta Implementasi Kabijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No, 1 Taun 2000 ngenaan retribusi tempat rekreasi masih can bener-bener dilakukeun kalawan hade, ha lieu ngaakibatkeun can kacapaina target panarimaan retribusi parmasalahan ieu diakibatkeun ku kurangna kadewasaan jeung kasadaran para pelaku jeung objek-objek kabijakan dina pendapatan asli daerah.
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